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ABSTRACT
ABSTRAK
Zaman yang terus berkembang memacu peradaban budaya yang semakin terus 
berubah. Tidak hanya perkembangan dari seni budaya tetapi juga berkembangnya 
teknologi semakin bertambah maju. Perubahan tidak hanya terjadi pada lingkungan 
sosial tetapi juga  pada pola bermain anak-anak. Proses dan cara bermain anak-anak 
dari hari ke-hari mengalami perubahan, yaitu  berubah  dari permainan tradisional ke 
permainan modern, perubahan permainan tersebut telah memberikan dampak negatif 
bagi perilaku anak, khususnya  bagi anak-anak yang tinggal didaerah sub-urban
dengan permainan modern. Namun  berbanding terbalik dengan perilaku anak yang 
tinggal di daerah rural  dengan permainan tradisionalnya.  Tujuan dalam penelitian ini 
untuk mengetahui faktor dan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh perubahan 
permainan dari tradisional kemodern terhadap perilaku anak yang ada di daerah  sub-urban  dan  di daerah rural.  Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif.  Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori 
perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak beradaptasi 
dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya, bagaimana anak mempelajari  atau 
meniru  ciri-ciri dan fungsi dari objek- objek seperti mainan, alat-alat, dan makanan 
serta  objek-objek sosial seperti diri sendiri, orangtua dan teman.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perubahan permainan tradisional ke permainan modern 
dikarenakan adanya faktor, seperti :  modernisasi, perpindahan dari kota ke desa 
dengan membawa budaya kota, selera, pergaulan  dan juga kurang bimbingan orang 
tua dalam mengontrol permainan  anaknya,  sehingga berdampak pada perilaku  anak, 
hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban  yang harus dilakukan oleh anak semakin 
lama semakin diabaikan karena  waktu bermain anak yang sudah tidak wajar lagi, 
anak-anak semakin candu terhadap permainan yang berbasis modern khususnya anak-anak yang tinggal  di daerah  sub-urban,
sehingga perbedaan perilaku anak yang ada 
didaerah sub-urban sangat berbeda dengan perilaku anak yang tinggal didaerah rural.
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